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Введение легальной продажи «красивых» автомобильных номеров 
Introduction of legal sale of "beautiful" vehicle registration plate 
 
The article is devoted to the introduction of the legal sale of car license plates in the Russian 
Federation at the legislative level. Analyzed the benefits and methods of implementation. 
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Статья посвящена теме введения легальной продаже автомобильных регистрационных 
знаков в Российской Федерации на законодательном уровне. Проанализированы 
преимущества и способы реализации. 
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Автомобильный номер - индивидуальный регистрационный знак или номер 
автомобиля. Наносится на изготовленную пластину из металла и служит для учёта 
автомобилей, мотоциклов, различной грузовой и специальной техники, прицепов. 
Устанавливаются на передней и задней частях транспортного средства.  
В России большинство номерных знаков это знаки стандарта 1993 года, вид которых 
определён ГОСТ Р 50577-93 (приказ от 30 июля 1993 года № 362 о новых государственных 
регистрационных знаках транспортных средств). Номерные знаки отличные от знаков 
обычных гражданских транспортных средств могут незначительно отличаться формой, 
размером и цветом, например маршрутные, военные, дипломатических миссий.  
Комбинация на стандартном номере состоит из трёх цифр и трёх букв. Буквы означают 
серию, цифры номер. В правой части номера есть секция где изображается флаг Российской 
Федерации, буквенный код RUS, а сверху код субъекта где был зарегистрирован автомобиль. 
Юридического понятия о красивых номерах не существует, однако они пользуются 
большой популярностью среди автолюбителей. Трактовать данное понятие можно по 
нескольким признакам. Это одинаковая или зеркальная последовательность букв (ССС или 
СОС), одинаковая или зеркальная последовательность цифр (999 или 505), порядковые 
значения (001, 002). Это одни из самых популярных последовательностей. Автолюбители 
вкладывают в данные числа или последовательности букв определённый смысл или же 
просто эстетическое восприятие. На данный момент получить по официально по 
собственному желанию такой номер невозможно. Есть вероятность, что красивый номер 
может попасться на выдаче в случайном порядке. Приобрести же такой можно только с рук 
или же незаконным способом, который может повлечь за собой юридическую 
ответственность. 
             Тут встаёт вопрос об актуальность введения легальной продажи таких номеров. 
Преимущества данного новшества это: упрощение реализации желаний автомобилистов, 
государственное регулирование цен (на данный момент покупка номера с рук может стоить 
от нескольких тысяч до нескольких миллионов), появление дополнительных средств для 
привлечения в бюджет государства и ГИБДД, защита автомобилистов от мошенников. 
Существует несколько способов легализовать продажу номеров. Два из них являются 
самыми актуальными. Первый это проведение специальных аукционов, деньги с которых 
будут уходить на пользу и развитие региона, а также в государственную казну. Однако есть 
недостаток, который заключается в том что может появиться огромное количество 
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перекупщиков и мошенников. Другой способ это личная покупка по заявлению, которая 
будет включать в себя оформление номера на покупателя и его автомобиль, а также 
фиксированную государством цену. 
            Данные практики неплохо показывают себя в ряде зарубежных стран. Аукционы 
проводятся в Арабских Эмиратах, в Европе, в США. И наиболее выдающиеся номера уходят 
за миллионы долларов. Также недавно легальная продажа номеров была введена в 
Республике Казахстан, где есть целая система и расценки на каждый тип регистрационного 
знака.  
             Введение легально продажи красивых регистрационных знаков для автомобилей 
значительно повлияет на жизнь автомобилистов и их предпочтения. Также будет увеличен 
доход в бюджеты структур МВД и будет пресечено множество правонарушений в данной 
сфере. Законодательная инициатива о данной теме вносилась несколько раз, но в итоге 
реализовано ничего не было. Благодаря совместному труду законодателя, органов МВД и 
рядовых автомобилистов можно решить серьёзные проблемы в сфере выдачи 
регистрационных знаков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
